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降(出口贸易增长率从 1997 年的20. 9%









前年实际增长 9. 7% ,而年末城乡居民
储蓄存款余额达 53407 亿元,较前年增
长 17. 1%。其居民储蓄增长幅度高于消
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露, 股票市场持续萧条。我国的股票市


















好消息, 股市价格明显回升。1999 年 6

















































1999 年 5 月份, 对 B 股的交易印花税税







































































难。近 8 年来, 我国证券市场已为国有
企业筹集 3640 多亿元发展基金。1998
年, 我国金融机构新增各项贷款 11000




股票市值占 GDP 的比重看, 美国为
70%左右, 法国为 130% , 韩国为 150% ,
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